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ных пищевых продуктов. 
Основными тенденциями развития розничной торговли в Республике Беларусь являются: 
1. Увеличение численности организаций розничной торговли. Если в 1990 г их численность составляла 
29 тыс., то в 2006 г 35 тыс. Однако здесь имеются некоторые особенности. Так, если число магазинов уве-
личивается, то число палаток и киосков сокращается, что свидетельствует об укрупнении предприятий. 
Крупные предприятия имеют гораздо более широкий ассортимент товаров, обладают большими финансо-
выми ресурсами, а значит, являются более конкурентоспособными; 
2. Сокращение удельного веса предприятий государственной и кооперативной торговли в общей числен-
ности розничных предприятий и розничном товарообороте). Если в 1990 г на данные предприятия приходи-
лось 66% и 33% численности организаций торговли, то в 2006 г данные показатели составили соответст-
венно 82% и 15%; 
3. Имеется тенденция к увеличению продаж продуктов питания практически готовьте к употреблению. 
Анализируя объемы продаж продовольствия на белорусском рынке за последние 20 лет необходимо от-
метить, что они характеризуются высоким уровнем колебаний. Так период с 1985 по 1990 гг. отличается 
ростом объемов продаж всех видов продовольственных товаров, а период с 1991 по 1995 гг. сокращением 
объема продаж. За период с 1995 г. по 2006 г., ситуация с объемами продаж основных видов продуктов пи-
тания в розничной сети стабилизировалась и наметилась тенденция увеличения продаж. Так, продажа мяса 
и мясопродуктов увеличилась с 443 до 704 тыс. т. (или на 59%), кондитерских изделий с 59 до 128 тыс. т 
(или в 2,2 раза), чая с 2,4 до 5,9 тыс. т. (или в 2,5 раза), продажа овощей увеличилась с 190 до 263 тыс. т. 
Особо следует отметить, что независимо от того, какая была экономическая ситуация, продажа фруктов и 
цитрусовых неуклонно увеличивалась. 
С целью совершенствования развития розничной торговли продовольственными товарами в Беларуси 
необходимо: увеличение числа удобных магазинов (небольших продовольственных магазинов с наиболее 
ходовыми товарами, расположенных в жилых кварталах); строительство гипер- и супермаркетов при нали-
чии соответствующего спроса; развитие белорусских розничных сетей в целесообразных рамках; необходи-
мо совершенствование правил взаимоотношений торговых предприятий на продовольственном рынке с це-
лью поддержания и развития уровня конкуренции. 
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События, произошедшие в экономике Беларуси за последние два десятилетия, изменили теоретические 
представления о диктате производства над реализацией товаров, переход к рыночной экономике позволил 
насытить рынок товарами отечественного и зарубежного производства. В 2007 году степень насыщенности 
рынка товарами составила 85-100% по разным однородным группам. В связи с этим возникла проблема 
сбыта товаров на предприятиях-изготовителях и в розничной торговле. Интенсификация коммерческих уси-
лий по сбыту товаров потребовала от предприятий выявления потребности на производимую продукцию. 
Потребительская ценность товаров, определяемая их основополагающими характеристиками, в значитель-
ной мере формирует покупательские предпочтения и способствует увеличению продаж. 
Кафедра товароведения непродовольственных товаров БТЭУ осуществляет творческое сотрудничество с 
ОАО "Белфа" по проблемам расширения выпуска высококачественного конкурентоспособного трикотажно-
го меха (ИТМ), который может быть реализован по мировым ценам. Проведенные авторами исследования в 
рамках НИР "Материалы 2.18 "Тема 10. Исследование изменений структуры модификации ПАН-волокон в 
зависимости от технологических режимов" и других, проводимых НАН Беларуси исследований, позволили 
установить наиболее существенные различия в физико-механических, структурных характеристиках отече-
ственного и зарубежного волокна. 
Проведены комплексные исследования модифицированных ПАН-волокон типа М и волокон С, Д и им-
портных ПАН-волокон (КСД, АНД-442, RLM-BR-555 и др.). Было установлено, что по качественному со-
ставу мономеров нитрон-М не отличается от импортного аналога (ИК-спектры образцов в основном соот-
ветствуют сополимерам акрилонитрила и винилхлорида, рентгенограммы образцов волокон нитрона-М и 
канекарона свидетельствуют об упорядоченности макромолекул), но импортный образец обладает большей 
мономорфностью и высокой равномерностью структур вдоль оси волокна; установлена также зависимость 
показателей массы слабо закрепленных волокон от параметров строения меха и извитости волокон, зависи-
мость сминаемости от высоты ворса, угла наклона ворсового покрова и степенью ориентации пухового слоя 
и др. 
Определено, что отечественные образцы ИТМ характеризуются значительно большей массой слабоза-






колеблется в пределах 1,1 х 10 8 - 3,8 х Ю8 Ом. Высказано предположение, что повышенная электризация 
ПАН-волокон по сравнению с канекароном приводит к повышению сваливания меха. 
Выявлены различия в структурных параметрах ворсового покрова и грунта меха. Установлена понижен-
ная плотность грунта по горизонтали у отечественного ИТМ по сравнению с импортным. В одиночных пуч-
ках отечественного меха число мягких волокон превышает 64%, что не соответствует соотношению грубых 
и мягких волокон в исходной смеске. Высота подпушка у отечественного меха на 35-40% больше, чем у им-
портного. Все это отрицательно сказывается на внешнем виде ИТМ (снижается рассыпчатость волокон, за-
стилистость остью, повышается сцепляемость, пучковатость) и является причиной повышенной сминаемо-
сти и сваливания отечественного меха. Для последнего характерна меньшая длина распрямляемых концов 
(глубина отделки), чем у импортного, что определяет повышенную сцепляемость и также ухудшает рассып-
чатость волокон. 
Блеск отечественных и импортных образцов находится в пределах 26,7-58,4%. Это связано прежде всего 
в различной окраской волосяного покрова: образцы темной окраски имеют более высокий коэффициент 
блеска. 
Выявлено, что в результате несовершенства технологического процесса вырабатываемый с применением 
отечественных ПАН-волокон мех уступает импортному ИТМ по качеству - имеет повышенные сминае-
мость, сваливание, массу ворсового покрова, уступает по показателям блеска и туше. 
В результате исследований ОАО "Белфа" предложена методика экспертной оценки состояния ворсового 
покрова ИТМ, позволяющая выразить уровень его качества численными значениями. Методика апробиро-
вана путем оценки 16 образцов ИТМ, результаты которой позволили выявить различия между образцами 
однородного по структуре меха. На этой основе разработаны образцы ИТМ на базе отечественных ПАН-
волокон, различных по волокнистому составу и структуре. Разработана и внедрена на Жлобинском ОАО 
"Белфа" модель оценки уровня качества и конкурентоспособности ИТМ, что позволило определить опти-
мальную структуру промышленного ассортимента ИТМ с получением значительного экономического эф-
фекта. Постоянно проводимые исследования, направленные на повышение конкурентоспособности выпус-
каемой продукции в условиях рыночной конкуренции, способствовали тому, что ОАО "Белфа" экспортиру-
ет искусственный трикотажный мех во многие страны мира, в т.м. в США. 
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В настоящее время амортизационные отчисления являются практически одним из собственных источни-
ков, финансирующих обновление основных средств. Исследование проблем амортизационной политики 
является одной из первоочередных задач, решение которой поднимет производственный потенциал страны 
на новый, более качественный уровень. Министерством экономики Республики Беларусь разработано По-
ложение о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов, одним из основ-
ных моментов которого является применение наряду с равномерным ускоренных способов начисления 
амортизации. 
Однако в условиях переходного этапа развития белорусской экономики к применению ускоренных мето-
дов амортизации надо подходить очень осторожно. Необходимо учесть, что в тактическом плане ускоренная 
амортизация имеет некоторые недостатки: при прочих равных условиях повышаются издержки производст-
ва, уменьшаются налоговые поступления на величину разности между обычной и ускоренной амортизацией. 
В то же время, формируя государственную инвестиционную политику на долгосрочную перспективу, необ-
ходимо учесть, что в стратегическом плане стимулы к внедрению новых технологий, машин и оборудования 
постепенно приводят к снижению издержек производства (за счет ресурсосбережения и относительной эко-
номии трудовых затрат) и увеличения налогов за счет расширения выпуска конкурентоспособной продук-
ции. Не случайно во многих странах на протяжении достаточно длительных отрезков времени методы са-
мофинансирования инвестиционного процесса и расширенного воспроизводства основного капитала осуще-
ствлялись за счет амортизации (так, в начале 90-х годов доля амортизации в валовых инвестициях в основ-
ной капитал составляла в Японии 50%, в ФРГ - 64%, в США - 70%). В связи с этим, для мобилизации внут-
ренних инвестиционных ресурсов на основе эффективной амортизационной политики должен использо-
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